



地区で 2015 年 8 月 23 日（日）に発生した難民収容施設放火事件の写真である。（Spiegel-Online‥2015/8/24）その 2
日前、2015 年 8 月 21 日（金）には、ザクセン州ハイデナウ（Heidenau）で新たに難民収容施設に予定された建物の
前で、極右活動家の組織するデモ隊と警察との激しい衝突となり、31 名の警察官が負傷（うち 1名は重症）すると





































4‥ 申　惠丰（青山学院大学法学部教授）を招いて、2015 年 12 月 6 日に公開研究会「求められるヘイトスピーチ規制－









6‥ 師岡（2013）第 2章、とりわけ p.48 に要約されており、本質的な部分として「マイノリティに対する『差別、敵意
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年 12 月末時点で 5都府県議会、4政令市議会、1特別区議会、14市町議会の合計 24自治体の議会で可決）で、国に
対するヘイトスピーチの法規制を求める意見書が議決されている。（http://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-































年 12 月 4 日であり、民事訴訟として京都地裁判決
（2013 年 10 月 7 日）は差別街宣を人種差別撤廃条
約違反と認定し約 1226 万円の損害賠償と正門から
200 メートル以内での街宣差し止め処分が出た。そ
の後、2014 年 7 月 8 日大阪高裁判決が 1審判決を




















るHans‥Vorländer の研究成果からも推論可能である。一方、ライプツィッヒ大学医学部のPD‥Dr.‥ Decker らの研究
グループが 2002 年から 2年ごとに実施している研究成果（2014）からは、ドイツ社会の右傾化については東部と西
部では必ずしも有意な差があるとは言えない結果である。
17‥ Kleßmann,‥ Christoph（1988）参照。第二次世界大戦後分断された二つのドイツ国家を 1955 － 1970 まで資料に基づ
いて記述している。





tube などで確認できるものもある。Durchgezählt の HP　http://durchgezaehlt.org/


































































22‥ Lutz‥Bachmann は 1973 年 1 月 26 日ドレスデン生まれ、アビトゥアー（大学入学検定試験）のあとコックになり、父
親の精肉店とソーセージスタンドを手伝った。16 回に及ぶ窃盗などのために 3年の実刑を受けた（Mopo‥2015/1/15）
が南アフリカに逃亡し、2000 年にパスポートの有効期限が切れると同時に帰国し、服役した。1992 年に写真と広告
のための代理店を起し、Bild-Zeitung とも大きな意味では同業であった。（Geiges‥et‥al.‥2015）2015 年 1 月には 2013





2014 年 10 月 20 日に始まった当初は参加者も 350
人と少ないが、同年 12 月から 2015 年 1 月にかけ
て最大参加者数1万人から2万5千人となっている。





が 19 日月曜日に予定されていた第 13 回デモを禁
止した。バッハマンが facebook でヒットラーの似
姿で登場したためであった。すぐにマスコミの批判























Durchgezählt Durchgezählt Polizei Presse Prof.Rucht et al.
Datum Minimum Maximum 　
2014 10.20. 　 　 350 　 　
2014 10.27. 　 　 500 　 　
2014 11.03. 　 　 1000 　 　
2014 11.10. 　 　 1700 　 　
2014 11.17. 　 　 3200 　 　
2014 11.24. 　 　 5500 　 　
2014 12.01. 　 　 7500 　 　
2014 12.08. 　 　 10000 　 　
2014 12.15. 　 　 15000 　 　
2014 12.22. 　 　 17500 　 　
2015 01.05. 　 　 18000 　 　
2015 01.12. 　 　 25000 　 17000
2015 01.25. 　 　 17300 　 　
2015 02.09. 　 　 2000 　 　
2015 02.16. 　 　 4300 　 　
2015 02.23. 　 　 4800 　 　
2015 03.02. 　 　 6200 　 　
2015 03.09. 　 　 6500 　 　
2015 03.16. 5500 7000 7700 　 　
2015 03.23. 　 　 5500 　 　
2015 03.30. 　 　 2900 　 　
2015 04.06. 　 　 7100 　 　
2015 04.13. 　 　 　 10000 　
2015 04.27. 1450 1800 3000 　
2015 05.04. 2900 3300 　 　 　
2015 05.11. 2600 2900 3000 　 　
2015 05.18. 2700 3000 3000 　 　
2015 05.25. 2500 2800 2200 　 　
2015 06.01. 2150 2750 2000 　 　
2015 06.08. 1900 2100 1500 　 　
2015 06.15. 2100 2400 1600 　 　
2015 06.22. 1800 2000 900 　 　
2015 06.29. 2500 2700 　 　 　
2015 07.13. 2400 2600 　 　 　
2015 07.27. 3200 3500 　 　 　
2015 08.10. 2950 3300 　 　 　
2015 08.24. 4000 4500 　 　 　
2015 09.07. 4600 5000 　 　 　
2015 09.14. 5700 6200
2015 09.21. 6400 7000
2015 09.28. 7100 7500
2015 10.05. 8000 9000 　 　 　
2015 10.12. 7500 8500 　 　 　
2015 10.19. 15000 20000 　 　 　
2015 10.26. 9500 11000 　 　 　
2015 11.02. 7000 8000 　 　 　
2015 11.09. 7100 8000 　 6000 　
2015 11.16. 7000 8000 　 　 　
2015 11.23. 4300 5000 　 　 　
2015 11.30. 3500 4500 　 　 　
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2015 12.07. 　 　 　 6000 　
2015 12.14. 5400 5800 　 　 　
2015 12.21. 6000 8000 　 　 　
2016 01.04. 3500 4000 　 　 　
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第 1回 2014 年 10 月 20 日
第 2 回 2014 年 10 月 27 日　SZ によるとペギー







第 3回 2014 年 11 月 3日





第 5回 2014 年 11 月 17 日
第 6回 2014 年 11 月 24 日
第 7回 2014 年 12 月 1日
第 8回 2014 年 12 月 8日
第 9回 2014 年 12 月 15 日　15,000 人




101,000 人、反ペギーダ 290,000 人、反ペギーダ・
デモ（ミュンヘン）12,000 人である。
第 11回 2015 年1月 5日

















第 13 回 2015 年 1 月 19 日　警察からデモ禁止が
出された。約 100 人が集合したが、警察によっ
て解散させられた。
第 14 回 2015 年 2 月 9日　500 人（SZ）
第 15 回 2015 年 2 月 16 日　（SZによると警察発
表で）ペギーダ 4,300 人、反ペギーダ 400 人が抗
議行動に参加。
第 16 回 2015 年 2 月 23 日　4,800 人（SZ）
第 17 回 2015 年 3 月 2日
第 18 回 2015 年 3 月 9日
第 19 回 2015 年 3 月 16 日
第 20 回 2015 年 3 月 23 日　（SZによると警察発
表で）5,500 人
第 21 回 2015 年 3 月 30 日　（SZによると警察発
表で）2,900 人
第 22回 2015 年 4月 6日　（SZによると）10,000
人（オランダの右翼活動家のゲストスピーチ
Geert‥Wilders）、（SZ‥2015-04-6 によると警察発
表で）7,100 人、警察官 1,500 人配備、反ナチズ
ム活動（Dresden‥Nazifrei）が約 3,000 人のカウ
ンター・デモを実施した。2015 年 4 月 6 日
Süddeutsche‥Zeitung によると、ライプツィッヒ







第 23 回 2015 年 4 月 13 日




第 25 回 2015 年 5 月 4日
第 26 回 2015 年 5 月 11 日
第 27 回 2015 年 5 月 18 日　（SZによると警察発







第 28 回 2015 年 5 月 25 日　（SZによると警察発
表で）2,200 人
第 29 回 2015 年 6 月 1 日　（SZ によると警察発
表で）2,000 人。6 月 7 日ドレスデン市長選挙に
Tatjana‥Festerling ハンブルク出身（51）が立候




25‥ http://tu-dresden.de/aktuelles/newsarchiv/2015/1/pegida_pk（2015 年 2 月 25 日確認）
26‥ 2015 年 1 月 15 日付 Frankfuerter‥Rundschau
補した。9.6% ＝ 10 人に 1人がペギーダに投票し
たことになる。投票率は 51.1%、SPD-Grünen-
Linken-Piraten の得票率 31.7%、CDU 得票率は‥
15.4% で、過半数を得たものがなかったため 7月
5日に再投票となった。
第 30 回 2015 年 6 月 8日（SZによると）1,500人
第 31 回 2015 年 6 月 15 日












いである。2014 年 12 月 22 日、2015 年 1 月 5 日、
























背景をみている。2015 年 10 月に始まったペギーダ



























多い層が 801 €から 1500 €、日本円でいうと月収
手取り約 10 万円までが 13％、10 万以上 20 万円ま
でが 24％、20 万円から 34 万円までが 19％であり、

























































































田中　宏（2016）「戦後 70 年・2015 年を振り返
る－私の係わったことを中心に」外国人政策懇話会







































（2015）Wer‥ geht‥ zu‥PEGIDA‥ und‥warum?‥Eine‥
empirische‥Untersuchung‥von‥PEGIDA-Demonstranten‥
in‥ Dresden.‥ Zentrum‥ für‥ Verfassungs-‥ und‥
Demokratieforschung‥ an‥der‥Technischen‥Universität‥
Dresden.
ドイツの「反イスラム化愛国者運動」とヘイトスピーチ
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